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“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu 
kaum, shingga mereka merubahnya sendiri”. ( Q.S. Ar-Ro 
’du 11) 
“Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
nasehat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang 
baik, sesungguhnya Robbmu Dia-lah yang lebih mengetahui 
tentang siapa yang tersesat dari jalan-nya, dan Dia-lah yang 
lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. 
(QS- An-Nahl 125) 
“Hanya usaha serta Do’a yang tidak mengingkari sebuah 






1. Kedua orang tuaku tercinta; 
2. Soudara-soudara tersayang; 
3. Sahabat-sahabatku semua; 
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PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN TERNAK 
SAPI DI KABUPATEN KUDUS”. 
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Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. 
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pembaca pada umumnya. 
 
 


















Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA 
PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN TERNAK SAPI DI 
KABUPATEN KUDUS”, secara umum untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian 
jual beli hewan ternak sapi dan perlindungan hukum terhadap para pihak 
perjanjian jual beli hewan ternak sapi di Kabupaten Kudus. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer di peroleh dari wawancara kepada penjual dan 
pembeli hewan ternak sapi di Kabupaten Kudus, dan data sekunder diperoleh 
melalui studi pustaka. 
 Dari hasil penelitian dikatakan bahwa pelaksanaan terhadap para pihak 
dalam perjanjian jual beli hewan ternak sapi di Kabupaten Kudus adalah secara 
lisan, tidak adanya saksi, yang pembayaranya dilakukan secara angsuran sesuai 
pasaran yang ada di Kabupaten Kudus menurut hari tanggal jawa, yaitu Kliwon 
yang terdiri dari 5 (lima) hari hitungan jawa, terkadang di sertai bukti pembayaran 
yang dinamakan girik. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian jual beli tidak 
melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainya berhak meminta haknya sesuai 
perjanjian yang kedua belah pihak sepakati.    
 
Dalam perjanjian jual beli hewan ternak sapi di Kabupaten Kudus terdapat 
kendala, yaitu tidak adanya saksi dalam suatu pelaksanaan perjanjian antara 
penjual dan pembeli dan dalam suatu pembuktian kurang akurat dan pihak penjual 
berada di posisi yang lemah dalam suatu pembuktian. 
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